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Förslagom finskapublikationer.
Då det måste ligga uti Unionens intresse att Jämna
sprida sina åsikter till en så stor allmänhet som möjligt,
har bland ett antal förbundets medlemmar fråga väckts om
utgifvande äfven af finska publikationer, — såsom uti med-
följande förslag till ny svensk tidskrift är nämndt.
Planen för dessa publikationer är följande:
De skulle utgifvas i format af mindre häften omfat-
tande 60 à 70 pagina. Första häftet är afsedt att utkomma
till julen, eller samtidigt med profnummern af den nya tid-
skriften, det andra om möjligt till årsmötet i februari och
det tredje senare på våren. I likhet med förut af Unionen
utgifna skrifter, skulle på öfre kanten af omslaget stå „ Kvinno-
saksförbundet Unionen", men i företalet skulle ingå, att hvarje
författare sjélf står för sina åsikter och sin uppsats i dess
helhet. Till första häftet hafva följande personer utlofvat
bidrag: herrar V. Vasenius, O. E. Tudeer o. J. H. Erkko,
fru I. Godenhjelm, fröknarna A. Nissinen, H. Favorin o.
I. Mendelin (märket Irene).
För att ej behöfva anlita förbundets äfven annars anli-
tade kassa, har man vändt sig till förläggare med förfrågan
huruvida han ville bekosta häftenas tryckning.
Häftena äro föreslagna att bära titeln:
»Uusia lehtiä."
Med bestyreisens för Unionen tillstånd:
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